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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KesimpulaD : 
Dari basil penelitian ini dapat disimpulkan : 
• 	penggunaan obat kumur Cblorhexidine 0,2% dan Hexetidine 0.1% dapat 
mengbambat awal pembentukan plak gigi . 
• obat kumur Cblorhexidine 0,2% terbukti lebih efektif berbanding obat kumur 
Hexetidine 0.1% dalam mengbambat awal pembentukan plak gigi pada anak­
anak yaitu sebesar 49,69010. 
6.2 SaraD: 
Dengan adanya basil kesimpulan seperti tersebut di ~ disarankan 
perlunya penggunaan obat kumur setelah menyikat gigi pada anak-anak . Obat 
kum\D' yang lebib disarankan adalah obat kumur Chlorhexidine 0,2% karena 
Chlorhexidine 0,2% temyata lebib efektif dalam mengbambat awal pembentukan 
plak gigi. Dengan demikian, diharapkan awal pembentukan plak gigi dapat 
dihambat sehingga resiko untuk terjadinya karies pada anak-anak dapat 
dikurangi. 
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